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MEMÒRIA	  DE	  LA	  BIBLIOTECA	  2010	  	  
	  
Introducció	  	  La	  memòria	  que	  ara	  presentem	  de	   la	  biblioteca	  de	   la	  UJI	  recull	   les	  dades	   i	  activitats	  més	  rellevants	  portades	  a	  terme	  al	  llarg	  del	  2010.	  En	  aquesta	  memòria	  tractarem,	  com	  en	  anys	  anteriors,	  la	  relació	  del	  personal	  que	  ha	  realitzat	  tasques	  en	  la	  biblioteca.	  Un	  altre	  apartat	  ha	  estat	  les	  infraestructures	  on	  es	  descriu	  l’adquisició	  d’equipament	  informàtic.	  Una	  altra	  secció	   tracta	   sobre	   la	   descripció	   dels	   serveis	   (adquisicions,	   procés	   tècnic,	   préstec	  interbibliotecari,	  telepréstec,	  préstec,	  etc).	  A	  més,	  es	  realitza	  una	  descripció	  de	  l’arxiu	  i	  el	  Centre	  de	  Documentació	  Europea.	  	  La	  Universitat	  aquest	  any	  ha	  signat	  7	  convenis	  de	  col·laboració,	  que	  tenen	  relació	  amb	  la	  biblioteca.	  Entre	  aquests	  acords	  o	  convenis	  cal	  destacar	  la	  data	  del	  26	  de	  novembre	  quan	  es	  va	  signar	  el	  document	  de	  cessió	  de	  la	  biblioteca	  de	  Germà	  Colón.	  	  	  Al	   llarg	  de	  2010	   s’han	   realitzat	   tres	   exposicions	  de	  material	  bibliogràfic	   i	   documental.	  A	  principis	   d’any	   es	   va	   muntar	   una	   mostra	   de	   Morella	   amb	   llibres,	   revistes,	   fotografies	   i	  mapes	   de	   la	   capital	   dels	   Ports.	   La	   segona	   exposició	   va	   versar	   sobre	   la	   vida	   i	   obra	   del	  mestre	  Carles	  Salvador	  i	  al	  final	  d’any	  es	  va	  presentar	  una	  tercera	  exposició	  sobre	  manuals	  d’estudi.	  	  Com	  a	  dada	  representativa,	  l’any	  2010	  hem	  comptabilitzat	  	  un	  total	  de	  1.156.215	  entrades	  a	  la	  biblioteca,	  amb	  un	  augment	  important	  si	  ho	  comparem	  amb	  l’any	  anterior.	  	  Dins	  de	  l’apartat	  de	  cooperació	  i	  difusió	  que	  es	  tracta	  en	  la	  memòria,	  al	  final,	  	  es	  relacionen	  cronològicament	  tots	  els	  actes	  i	  assistències	  a	  reunions	  dels	  diversos	  grups	  de	  treball	  del	  Consorci	  de	  biblioteques	  universitàries	  Catalanes	  (CBUC).	  A	  més	  de	  participar	  en	  aquestes	  reunions	   s’ha	   aprofundit,	   l’any	   2010,	   en	   millorar	   la	   comunicació	   interna,	   s’han	   mantes	  reunions	  setmanalment	  amb	  els	  grups	  d’atenció	  als	  usuaris	   i	  gestió	  de	   la	  col·lecció	  de	   la	  biblioteca.	  	  La	  biblioteca	  des	  del	  2009	  està	  gestionant	  el	  repositori	  institucional	  que	  en	  només	  un	  any	  d’existència	  ha	  aconseguit	  posicionar-­‐se	  a	  nivell	  mundial	  en	  el	  número	  261.	  Aquest	  dipòsit	  digital	  està	  estructurat	  en	  6	  comunitats	  o	  col·leccions.	  La	  tasca	  realitzada	  en	  el	  repositori	  ha	  estat	  centrada,	  	  aquest	  any,	  en	  la	  incorporació	  de	  la	  producció	  científica	  dels	  anys	  2008	  i	   2009	   dels	   investigadors	   i	   personal	   docent	   de	   la	   nostra	   universitat.	   El	   personal	   de	  biblioteca	  dedicat,	  parcialment,	  a	  aquesta	  feina	  ha	  sol·licitat	   les	  autoritzacions	  pertinents	  als	  autors	   i	  a	   les	  editorials	  per	  poder	  introduir	  els	  documents	  en	  obert	  en	  aquest	  dipòsit	  digital.	  	  També	  l’any	  2010,	  pel	  que	  fa	  al	  repositori,	  vàrem	  rebre	  una	  ajuda	  econòmica,	  que	  era	   la	   segona,	   de	   43.000	   €	   del	   Ministeri	   de	   Cultura	   destinada	   a	   incorporar	   i	   adquirir	  equipament	  per	  millorar	  la	  gestió	  d’aquest	  dipòsit.	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PERSONAL	  
	  Durant	  el	  2010	  han	  estat	  treballant	  a	  la	  biblioteca	  les	  següents	  persones:	  Miguel	  Abella	  Rius	  com	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Ester	  Agut	  Andres	  com	  a	  responsable	  d’adquisicions	  bibliogràfiques	  Maite	  Aixa	  Navarro	  com	  a	  tècnica	  auxiliar	  de	  biblioteca	  Elvira	  Aleixandre	  Baeza	  com	  a	  documentalista	  del	  CDE	  José	  Francisco	  Aleixandre	  Castellano	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Joan	   Antoni	   Andrés	   Balaguer	   com	   a	   ajudant	   de	   biblioteca	   (alliberat	   sindical	   a	   temps	  parcial)	  Teresa	  Babiloni	  Palau	  com	  a	  tècnica	  auxiliar	  de	  biblioteca	  Frances	  	  Boix	  Juan	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Ana	  Belen	  Campo	  Martín	  com	  a	  	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Mª	  Isabel	  Carbó	  Villores	  com	  a	  ajudanta	  de	  biblioteca	  Tica	  Mª	  Casanova	  Martínez	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  David	  	  Catalán	  Balfagó	  com	  a	  administratiu	  Cristina	  Cebrián	  Campos	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Alfredo	  Cejudo	  Borrega	  com	  a	  tècnic	  auxiliar	  de	  biblioteca	  Ximo	  Folch	  Roncal	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  de	  biblioteca	  Jordi	  García	  Gozalvez	  com	  a	  tècnic	  especialista	  de	  biblioteca	  Arcadi	  Gil	  Carbonell	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Rosa	  Gómez	  Albiñana	  com	  a	  ajudanta	  de	  biblioteca	  Carme	  Julià	  Gil	  com	  a	  tècnica	  especialista	  de	  biblioteca	  Miguel	  Llop	  Molés	  com	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Ana	  Marco	  Pérez	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Carmen	  Martínez	  Cuadrado	  com	  a	  administrativa	  Cristina	  Martínez	  Saborido	  com	  a	  administrativa	  María	  Matilla	  Pérez	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Gloria	  Molés	  Vera	  com	  a	  tècnica	  auxiliar	  de	  biblioteca	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Conchi	  Monteagudo	  Córdoba	  com	  a	  tècnica	  auxiliar	  de	  biblioteca	  Manolo	   Nebot	   Granell	   com	   a	   tècnic	   auxiliar	   de	   biblioteca	   (alliberat	   sindical	   a	   temps	  parcial).	  Marta	  Olucha	  Piñón	  com	  a	  tècnica	  auxiliar	  de	  biblioteca	  Lidia	  Paris	  Folch	  com	  a	  ajudanta	  de	  biblioteca	  Lidón	  Paris	  Folch	  com	  a	  arxivera	  de	  la	  Universitat	  Rocío	  Prades	  Andrés	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Salvía	  Queral	  Gomis	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Eva	  Ramírez	  Calatayud	  com	  a	  tècnica	  auxiliar	  de	  biblioteca	  David	  Ramírez	  Terrón	  com	  a	  administratiu	  Mateo	  Rogla	  Lengua	  com	  a	  tècnic	  auxiliar	  de	  biblioteca	  Emilia	  Sanchis	  Alós	  com	  ajudanta	  de	  biblioteca	  Mª	  Carmen	  Sanchis	  Barceló	  com	  a	  	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Nuria	  Serrano	  Navarro	  com	  a	  auxiliar	  de	  serveis	  bibliogràfics	  Rafael	  Siurana	  Borràs	  com	  administratiu	  (18	  de	  gener	  va	  entrar	  Rafael	  Siurana	  per	  Olivia	  Dolz,	  estava	  de	  baixa	  per	  maternitat)	  Fernando	  Viciano	  Pradas	  com	  a	  administratiu	  Paloma	  Garrido	  Estan	  com	  a	  cap	  de	  la	  unitat	  de	  gestió	  de	  biblioteca	  Vicent	  Falomir	  Delcampo	  com	  a	  cap	  de	  servei	  de	  biblioteca	  	  Altre	  personal	  no	  funcionari	  que	  ha	  estat	  treballant,	  durant	  l’any	  2010,	  a	  la	  biblioteca:	  -­‐Belen	   Fabregat	   Vargas	   va	   estar	   com	   a	   personal	   autònom	   per	   a	   digitalitzar	   el	   fons	   del	  repositori	  amb	  una	  ajuda	  del	  Ministeri	  de	  Cultura	  des	  del	  8	  de	  febrer	  fins	  el	  8	  de	  setembre.	  Mar	  Gil	   va	   estar	   també	   com	  a	   personal	   autònom	  per	   a	   digitalitzar	   el	   fons	   del	   repositori	  amb	  una	  ajuda	  del	  Ministeri	  de	  Cultura	  des	  del	  8	  de	  febrer	  fins	  el	  8	  de	  setembre.	  Carmen	   Marcos	   ha	   estat	   treballant	   en	   la	   Fonoteca	   Digital,	   mitjançant	   l’empresa	   Arx-­‐arxivística.	  María	   Planchadell	   ha	   estat	   treballant	   en	   la	   Fonoteca	   Digital,	   mitjançant	   l’empresa	   Arx-­‐Arxivística.	  Judit	   Bartres	   Ramos,	   personal	   de	   l’empresa	   EULEN,	   que	   va	   col·laborar	   en	   tasques	   en	   la	  biblioteca.	  (Va	  estar	  fins	  el	  31	  d’octubre,	  data	  que	  va	  finalitzar	  el	  contracte)	  Santiago	  Alejo	  Martínez,	  personal	  de	  l’empresa	  EULEN,	  que	  va	  col·laborar	  en	  tasques	  en	  la	  biblioteca.	  (Va	  estar	  fins	  el	  31	  d’octubre,	  data	  que	  va	  finalitzar	  el	  contracte)	  Belén	  Fabregat	  Vargas,	  personal	  de	  l’empresa	  EULEN,	  que	  va	  col·laborar	  en	  tasques	  en	  la	  biblioteca.	  (Va	  estar	  fins	  el	  31	  d’octubre,	  data	  que	  va	  finalitzar	  el	  contracte)	  Isabel	   Jiménez	   Foix,	   personal	   de	   l’empresa	   EULEN,	   que	   va	   col·laborar	   en	   tasques	   en	   la	  biblioteca.	  (Va	  estar	  fins	  el	  31	  d’octubre,	  data	  que	  va	  finalitzar	  el	  contracte)	  	  El	   26	  de	   gener	   va	   entrar	   Silvia	  Olaria	   com	  a	   becaria	   de	   la	   Fundació	  Caixa	  Benicarlo	   per	  digitalitzar	  el	  fons	  fotogràfic	  de	  Palanques.	  	  
	  
INFRAESTRUCTURES	  I	  EQUIPAMENT	  	  L’any	   2010	   es	   va	   adquirir	   equipament	   informàtic	   per	   al	   personal	   que	   treballa	   a	   la	  biblioteca,	  en	  concret	  foren	  15	  ordinadors	  mac	  per	  a	  les	  oficines	  de	  la	  5ena	  planta.	  	  A	  més	  es	   va	   comprar	   una	   terminal,	   tipus	   Kiosk,	   per	   a	   consulta	   del	   catàleg	   destinat	   per	   als	  minusvàlids	  i	  que	  es	  troba	  a	  la	  primera	  planta	  de	  la	  biblioteca.	  	  Propostes:	  -­‐ Adquirir	  una	  terminal	  d’auto	  préstec	  per	  a	  etiquetes	  RFID	  -­‐ Comprar	  uns	  arcs	  detectors	  per	  a	  RFID	  i	  col·locar	  a	  l’entrada	  de	  la	  biblioteca	  -­‐ Traure	  a	  concurs	  l’adquisició	  d’ordinadors	  per	  a	  la	  mediateca	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COMISSIÓ	  BIBLIOTECA	  	  El	  4	  de	  març	  de	  2010	  va	  tenir	   lloc	   la	  comissió	  de	   la	  biblioteca	  que	  va	  estar	  presidida	  pel	  Vicerector	  de	  Relacions	  Institucionals	  i	  Benestar	  Social,	  i	  com	  en	  anys	  anteriors,	  els	  punts	  tractats	   foren	   la	   presentació	   d’un	   informe	   per	   part	   del	   president	   i	   la	   distribució	   del	  pressupost	  entre	  els	  departaments.	  
	  
	  
QUALITAT	  I	  BIBLIOTECA	  	  La	   biblioteca	   de	   la	   UJI	   compta	   amb	   el	   certificat	   ISO	   9001	   des	   de	   l’any	   2004.	   Va	   ser	   el	  primer	   servei	   en	   certificar-­‐se	   de	   la	   Universitat	   Jaume	   I.	   A	   nivell	   de	   l’estat	   espanyol	   la	  biblioteca	  de	  la	  UJI	  ha	  estat	  la	  segona	  biblioteca	  universitària	  en	  certificar-­‐se,	  	  després	  de	  la	  biblioteca	  de	   l’Autònoma	  de	  Barcelona.	  L’any	  2010	  vam	  tenir	   l’auditoria	   interna	  el	  dia	  26	  de	  maig	  i	  l’auditoria	  externa,	  enguany	  tocava	  la	  renovació.	  	  Els	  auditors	  varen	  estar	  els	  dies	   14	   i	   15	   de	   juny.	   També	   el	   17	   de	   setembre	   de	   2010	   vam	   tenir	   una	   reunió	   de	   la	  subcomissió	  de	  qualitat	  de	  la	  biblioteca	  per	  a	  tractar	  sobre	  la	  revisió	  de	  l’informe	  d’AENOR	  de	  la	  biblioteca.	  	  
	  
SERVEIS	  	  
-­‐	  ADQUISICIONS	  BIBLIOGRÀFIQUES	  
	  El	  Servei	  d’Adquisicions	  Bibliogràfiques	  (SAB)	  és	  el	  responsable	  de	  gestionar	  l’adquisició	  i	  ingrés	   de	   tot	   el	  material	   bibliogràfic	   i	   documental,	   en	   qualsevol	   suport,	   sol·licitat	   per	   la	  comunitat	  universitària	  de	  l’UJI.	  	  L’ingrés	  del	  material	  bibliogràfic	  i	  documental	  es	  realitza	  principalment	  per	  compra	  però	  és	  també	  important	  el	  que	  arriba	  com	  a	  donatiu	   i,	  en	  menor	  mesura,	  el	  rebut	  mitjançant	  intercanvi.	  	  




1%	  2%	   INGRÉS	  VOLUMS	  
compra	  donació	  intercanvi	  llibres	  electrònics	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Revistes	  	  Durant	   l’any	  2010	  van	   ingressar	  1.111	   títols	  de	  revistes	  en	  suport	  paper,	  dels	  quals	  929	  corresponen	   a	   subscripcions.	   La	   resta,	   182,	   es	   van	   rebre	   per	   intercanvi	   amb	   altres	  publicacions	  de	  la	  Universitat	  Jaume	  I,	  o	  per	  donació.	  	  Així	   mateix,	   es	   va	   gestionar	   l’accés	   electrònic,	   per	   subscripció,	   a	   31.967	   títols	   de	  publicacions	   electròniques.	  Aquestes	   revistes	   es	   van	  donar	  d’alta	   al	   portal	   SFX:	  Revistes	  electròniques,	  amb	  accés	  al	  text	  complet.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
63%	  
37%	  






revistes	  en	  suport	  paper	  (compra,	  intercanvi	  i	  donació)	  reviste	  en	  suport	  electrònic	  (amb	  llicència)	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-­‐	  SERVEI	  DE	  PRÉSTEC	  	  Dades	  del	  servei	  de	  préstec	  (01/01/2010	  –	  31/12/2010):	  	  Préstecs	   142.295	  Renovacions	   23.708	  Reserves	   4.519	  	  	  
-­‐	  SERVEI	  DE	  TELEPRÉSTEC:	  	  els	  professors	  de	  la	  UJI	  	  van	  realitzar	  5.069	  	  peticions.	  	  
-­‐	  SERVEI	  DE	  PROCÉS	  TÈCNIC	  	  
-­‐	  Col·leccions	  	  Col·leccions	  bibliogràfiques	  a	  31/12/2010	  	  	  Monografies	  en	  paper	   508.444	  Monografies	  electròniques	  (amb	  llicència)	   10.649	  Bases	  de	  dades	  subscrites	   61	  Revistes	  en	  curs,	  suport	  paper	   1.111	  Revistes	  en	  curs,	  suport	  electrònic	   31.967	  	  Fons	  bibliogràfics	  informatitzats	  (31/12/2010)	  	  Registres	  bibliogràfics	   307.387	  Ítems	  o	  volums	  físics	   470.125	  Holdings	   5.953	  	  Dades	  introduïdes	  en	  el	  catàleg	  automatitzat	  durant	  l’any	  2010	  	  Registres	  bibliogràfics	  realitzats	  	   22.425	  Ítems	  o	  volums	  físics	   43.128	  Holdings	   477	  	  Estat	  de	  la	  implementació	  del	  sistema	  informàtic	  Millennium:	  	  Durant	  2010	  es	  van	  fer	  actuacions	  per	  millorar	  els	  mòduls	  implementats	  del	  nou	  sistema	  i	  es	  van	  implementar	  el	  d’adquisicions	  bibliogràfiques	  i	  control	  de	  publicacions	  seriades.	  	  Propostes	  	  
- Fer	  actuacions	  de	  qualitat	  per	  millorar	  l’OPAC	  de	  la	  biblioteca.	  
- Treballar	   amb	   el	   CBUC	   per	   posar	   en	   funcionament	   el	   PUC	   (Préstec	   Unificat	  Consorciat)	  
- Introduir	  al	  catàleg	  les	  publicacions	  electròniques	  subscrites	  per	  la	  universitat.	  
- Processar	   tècnicament	   tot	   el	   material	   bibliogràfic	   de	   nou	   ingrés,	   per	   tal	   que	   es	  trobe	  al	  nostre	  catàleg	  tota	  la	  col·lecció	  de	  la	  nostra	  universitat.	  
- Treballar	   amb	   el	   Consorci	   de	   Biblioteques	   Universitàries	   de	   Catalunya	   en	   les	  tasques	  de	  processament	  tècnic	  
- Continuar	   treballant	   amb	   REBIUN	   en	   la	   creació	   del	   Catàleg	   Col·lectiu	   de	  biblioteques	  universitàries	  i	  d’investigació	  espanyoles	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- Assessorar	   a	   les	   institucions	   de	   Castelló	   que	   ho	   demanen	   en	   tasques	   de	  processament	  tècnic	  	  
	  	  	  	  
	  
-­‐	  SERVEI	  DE	  PRÉSTEC	  INTERBIBLIOTECARI	  -­‐	  SOD	  	  La	   	   Secció	   d’Obtenció	   de	   Documents	   de	   la	   Biblioteca	   (SOD)	   ha	   anat	   consolidant	   al	   llarg	  d’aquest	  darrers	  anys	  el	  nombre	  de	  comandes	  tramitades.	  	  Al	  	  llarg	  de	  l’any	  2010	  s’han	  fet	  un	  total	  de	  4506	  comandes	  de	  les	  quals	  1781,	  un	  39,53%	  corresponen	  a	  comandes	  rebudes	  des	  de	  d’altres	  biblioteques;	  la	  resta,	  2725	  comandes,	  un	  60,47%	  han	  estat	  comandes	  fetes	  pels	  usuaris	  de	  la	  biblioteca	  .	  	  Fent	   una	   anàlisi	   de	   les	   comandes	   observem	   que	   de	   les	   2.725	   peticions	   fetes	   a	   altres	  biblioteques,	   2308,	   un	   85%	   del	   total	   	   han	   tingut	   una	   resposta	   positiva,	   la	   resta	   de	  comandes,	  no	  han	  estat	   satisfetes	  per	   tractar-­‐se	  de	  documents	  exclosos	  de	  préstec	   i	  que	  formen	  part	  de	  col·leccions	  especials.	  	  	  Del	   total	  d’aquestes	   comandes,	  1274,	  un	  46,75%,	  es	   refereixen	  a	  préstecs	  de	  documents	  originals	  com	  ara	   	   llibres,	   tesis,	  pel·lícules;	   la	  resta	   fan	  referència	  a	  documents	  obtinguts	  en	  còpia.	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  Pel	  que	  fa	  a	  les	  biblioteques	  subministradores	  de	  documents	  podem	  dir	  que	  la	  major	  part	  de	   les	   comandes	   se	   satisfan	   des	   de	   les	   biblioteques	   del	   Consorci	   de	   Biblioteques	  Universitàries	   Catalanes	   (CBUC),	   aproximadament	   un	   80%,	   i	   d’aquestes	   la	   principal	  subministradora	   de	   documents	   és	   la	  Universitat	   de	  Barcelona,	   seguida	   de	   la	  Universitat	  Rovira	   i	   Virgili,	   la	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	   i	   la	  Universitat	   Pompeu	  Fabra.	   El	  20%	   restant	   de	   comandes	   ens	   han	   arribat	   des	   de	   biblioteques	   espanyoles	   com	   la	   la	  Universitat	  de	  València,	  la	  Universidad	  de	  Sevilla,	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid,	  la	  Universidad	  Carlos	  III	  ,	  la	  Biblioteca	  Nacional	  de	  Madrid....	  	  	  
	  	  Pel	   que	   fa	   a	   les	   peticions	   de	   documents	   que	   ens	   han	   arribat	   des	   d’altres	   biblioteques	  observem	   que	   de	   les	   1.781	   comandes	   rebudes,	   n’hem	   servit	   positivament	   un	   total	   de	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1.554,	  un	  87,25%	  del	  total,	   la	  resta	  no	  s’han	  pogut	  servir	  per	  tractar-­‐se	  de	  documents	  en	  préstec	   a	   usuaris	   de	   la	   nostra	   biblioteca	   o	   per	   ser	   documents	   exclosos	   de	   préstec	   i	  pertanyents	  a	  fons	  especials.	  	  Sobre	   el	   tipus	   de	   documents	   servits	   a	   l’exterior,	   observem	   que	   la	   majoria,	   un	   80,57%,	  correspon	  a	  préstec	  de	  documents	  originals	  i	  un	  19,43%	  a	  fotocòpies.	  	  	  
	  La	  major	  part	  de	  les	  comandes	  ens	  han	  aplegat	  des	  de	  les	  diferents	  biblioteques	  del	  CBUC	  sent	  els	  principals	  centres	  sol·licitants	  la	  Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya,	  la	  Universitat	  de	  Barcelona,	  la	  Universitat	  Pompeu	  Fabra	  i	  la	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	  	  Pel	  que	  fa	  a	  les	  biblioteques	  de	  la	  resta	  de	  l’Estat	  les	  que	  més	  comandes	  ens	  han	  enviat	  han	  estat	  la	  Universidad	  Pública	  de	  Navarra,	  la	  Universidad	  del	  País	  Vasco	  ,	  la	  Universidad	  de	  La	  Rioja	   ,	   la	  Universitat	   d’Alacant,	   la	  Universidad	  de	  Alcalá	   de	  Henares	   o	   la	  Universidad	  Carlos	  III.	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  Pel	   que	   fa	   a	   biblioteques	   estrangeres	   durant	   2010	   hem	   rebut	   comandes	   des	   de	   la	  biblioteca	  de	   la	  Univesidade	  de	  Coimbra,	   la	  Universitätsbibliothek	  Salzburg,	   la	  Biblioteca	  Alvaro	  Mutis	  del	  Instituto	  Cervantes	  a	  Estambul	  o	  la	  British	  Library.	  	  El	   nostre	   principal	   subministrador	   a	   	   l’estranger	   continua	   sent	   la	   British	   Library	  juntament	  amb	  altres	  biblioteques	  com	  la	  Université	  de	  Paris	  VII,	  	  la	  Biblioteca	  Nazionale	  Centrale	  de	  Firence,	  i	  les	  biblioteques	  alemanyes	  integrades	  dins	  SUBITO.	  	  	  	  Pel	   que	   fa	   al	   sistema	   de	   tramesa	   de	   documents	   a	   l’usuari	   final	   hem	   de	   dir	   el	   correu	  electrònic	  és	  el	  mitjà	  més	  utilitzat.	  	  	  
	  





-­‐	  SERVEI	  DE	  FORMACIÓ	  D’USUARIS	  	  L’any	  2010	  es	  van	  fer	  un	  total	  de	  132	  sessions	  de	  formació	  que	  va	  suposar	  atendre	  a	  3.015	  usuaris,	  de	  les	  quals	  59	  van	  ser	  visites	  guiades	  a	  la	  Biblioteca.	  	  Sessions	  de	  formació	  sobre	  bases	  de	  dades	   impartides	  per	  personal	  de	   les	  editorials	  han	  estat	  cursos	  presencials:	  	  ELSEVIER:	  3	  de	  març	  presentació	  de	  les	  bases	  de	  dades	  sobre	  Medicina	  a	  la	  biblioteca.	  	  SCOPUS	  i	  SCIENCEDIRECT	  :	  29	  d’abril	  en	  la	  sala	  de	  conferències	  del	  Centre	  de	  Postgrau	  i	  Consell	  Social.	  	  	  EL	  DERECHO:	  21	  de	  gener	   i	  4	  de	  maig	  a	   la	  sala	  de	  conferències	  del	  Centre	  de	  Postgrau	   i	  Consell	  Social	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-­‐	  SERVEI	  D’ATENCIÓ	  A	  USUARIS	  
	  Consultes	  rebudes	  per	  correu	  electrònic	  	  L’any	  2010	  hem	  rebut	  un	  total	  845	  peticions	  per	  correu	  electrònic.	  La	  major	  part	  d’elles	  són	  consultes	  i	  fan	  referència	  al	  préstec,	  concretament	  han	  estat	  595	  correus.	  Sobre	  bases	  de	   dades	   s’han	   recollit	   71	   correus,	   i	   15	   correus	   sobre	   adquisicions	   bibliogràfiques.	   En	  menor	  mesura,	  els	  usuaris	  també	  ens	  han	  fet	  consultes	  sobre	  l’horari	   i	  ens	  han	  sol·licitat	  informació	  sobre	  els	  diversos	  serveis	  de	  la	  biblioteca.	  Entre	  totes	  aquestes	  peticions	  ens	  hem	  trobat	  amb	  5	  queixes	  que	  fan	  referència	  a	  falta	  de	  lloc	  de	  lectura	  i	  el	  soroll	  que	  hi	  ha	  a	  la	  biblioteca.	  També	  ens	  hem	  trobat	  amb	  11	  correus	  que	  ens	  feliciten	  per	  la	  nostra	  gestió.	  	  Consultes	  rebudes	  als	  mostradors	  de	  préstec	  i	  d’informació	  	  Durant	   l’any	   2010	   s’han	   rebut	   a	   tots	   els	  mostradors	   de	   la	   biblioteca	   un	   total	   de	   10.365	  consultes.	  La	  major	  part	  d’elles,	  4.342	  consultes,	  fan	  referència	  a	  la	  localització	  de	  llibres	  i	  1.270	   a	   com	   utilitzar	   el	   catàleg.	   Altres	   peticions	   d’informació	   han	   estat	   sobre	   bases	   de	  dades,	  préstecs,	  reserves	  de	  cabines	  d’estudi	  i	  sobre	  serveis	  de	  la	  biblioteca.	  	  Informació	  rebuda	  per	  la	  bústia	  UJI	  	  En	  total	  s’han	  formulat	  87	  peticions	  de	  les	  quals:	  Consultes:	  28	  Felicitacions:	  3	  Queixes:	  42	  Suggeriments:	  14	  	  Pel	   que	   fa	   a	   les	   consultes	   són	   referents	   a	   horari,	   als	   ordinadors	   OPAC,	   sobre	   accés	   a	   la	  biblioteca	   per	   part	   d’estudiant	   de	   fora	   de	   la	   UJI	   i	   d’universitats	   privades,	   sobre	   el	   CAL,	  consulta	  de	  les	  normes	  UNE	  i	  sobre	  préstec.	  	  	  Les	  queixes	  són	  principalment	  sobre	  la	  falta	  de	  silenci	  a	  la	  biblioteca,	  concretament	  s’han	  realitzat	   4	   queixes,	   sobre	   l’aire	   condicionat,	   horari	   del	   CAL,	   WI-­‐FI,	   VPN,	   informació	   en	  castellà,	   préstec,	   no	   disposar	   de	   carnet	   els	   nous	   estudiants,	   mal	   funcionament	   de	   les	  fotocopiadores	  automàtiques,	   falta	  d’endolls,	  ampliació	  del	  període	  de	  préstec,	  no	  tornar	  el	  material	  reclamat,	  ampliar	  les	  renovacions	  de	  llibres,	  falta	  d’accés	  des	  de	  fora	  a	  les	  bases	  de	  dades	  per	  part	  dels	  membres	  SAUJI.	  	  Entre	   els	   suggeriments	   estan:	   posar	   sabó	   als	   serveis,	   adquirir	   material	   bibliogràfic	   en	  portuguès,	  ampliació	  de	  la	  biblioteca,	  millorar	  la	  pàgina	  web	  de	  la	  biblioteca.	  	  Les	  felicitacions	  són	  per	  l’horari	  i	  per	  la	  neteja.	  	  Informació	  rebuda	  a	  les	  bústies	  físiques	  de	  la	  biblioteca	  	  En	  total	  s’han	  dipositat	  24	  escrits	  dels	  quals	  només	  hem	  pogut	  respondre	  9	  per	  conèixer	  les	  dades	  del	  peticionari/a.	  	  Dels	  24	  escrits	  rebuts	  a	  la	  bústia	  hi	  ha:	  Suggeriments:	  14	  Queixes:	  10	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Suggeriments:	   peticions	   sobre	   millorar	   el	   funcionament	   de	   les	   fotocopiadores	  automàtiques,	  temperatura	  de	  la	  biblioteca	  i	  horari	  docimoteca.	  	  Queixes	   pel	   mal	   funcionament	   del	   VPN,	   la	   renovació	   una	   segona	   vegada	   dels	   préstecs,	  sobre	  WIFI,	  les	  entrades	  d’estudiants	  d’instituts	  de	  batxillerat	  i	  un	  correu	  per	  l’atenció	  per	  part	  del	  personal	  de	  biblioteca	  a	  un	  usuari.	  	  	  Consultes	  realitzades	  per	  Ask	  a	  Librarian	  	  S’han	  realitzat	  153	  peticions	  d’informació	  mitjançant	  el	   formulari	  de	   la	  pàgina	  web	  de	   la	  biblioteca,	  apartat:	  ask	  a	  librarian.	  Tot	   són	   consultes	   i	   els	   temes	  han	   estat	   sobre	   informació	  bibliogràfica,	   préstec,	   bases	  de	  dades	  i	  principalment	  sobre	  Índex	  d’Impacte.	  	  A	  partir	  de	  les	  5	  queixes	  rebudes	  per	  correu	  electrònic:	  biblioteca@uji.es:	  	  -­‐Una	   fa	   referència	   a	   la	   gran	   quantitat	   de	   soroll	   que	   es	   produeix	   a	   la	   biblioteca.	   Accions	  realitzades:	   reunions	  amb	  el	  personal	  auxiliar	  de	   servei	   i	  petició	   realitzada	  al	  Vicerector	  per	  veure	  la	  possibilitat	  d’incorporar	  un	  guarda	  més	  durant	  el	  període	  d’exàmens.	  -­‐Falta	  d’assistència	  en	  la	  biblioteca	  de	  l’Escola	  d’Art	  de	  Castelló	  -­‐Falta	   de	   llocs	   d’estudi	   en	   la	   biblioteca	   per	   estar	   ocupats	   per	   papers	   o	   borses.	   Accions:	  	  reunions	  amb	  el	  personal	  auxiliar	  -­‐	   Falta	  de	   llocs	  d’estudi	  per	   estar	  ocupats	  per	   estudiants	  de	   fora	  de	   la	  UJI.	  Acció	  pressa:	  mantenir	  reunions	  amb	  el	  personal	  de	  biblioteca.	  -­‐	   La	   possibilitat	   d’obrir	   la	   biblioteca	   el	   dia	   d’obertura	   del	   curs.	   Es	   va	   tractar	   amb	   el	  Vicerector.	  	  La	   major	   part	   de	   les	   queixes	   recollides	   a	   la	   BUSTIA	   UJI	   són	   suggeriments	   en	   lloc	   de	  queixes.	  Fan	  referència,	  principalment,	  a:	  Connexió	  roïna	  WI-­‐FI	  de	  la	  biblioteca.	  Acció:	  	  per	  a	  setembre	  s’instal·larà	  una	  nova	  xarxa	  a	  la	  biblioteca,	  proposta	  que	  s’ha	  realitzat	  al	  Vicerector	  d’Infraestructura.	  	  Sobre	   la	   falta	   de	   control	   per	   part	   del	   personal	   de	   biblioteca	   dels	   llocs	   de	   lectura	   i	   dels	  soroll	   en	   la	   biblioteca.	   Accions	   que	   s’han	   realitzat:	   diverses	   reunions	   amb	   el	   personal	  auxiliar	  de	  servei	  per	  a	  millorar	  la	  situació.	  	  Sobre	  la	  renovació	  una	  vegada	  més	  dels	  portàtils,	  s’ha	  pres	  l’acció	  corresponent	  i	  ja	  està	  en	  marxa.	  	  	  Sobre	  una	  altra	  proposta	  d’ampliació	  d’horari	  24	  h	  per	  als	  estudiants	  de	  grau.	  L’	  acció	  ha	  estat	  realitzada	  en	  l’ampliació	  per	  al	  període	  d’exàmens	  en	  juliol.	  	  Les	  queixes	  recollides	  en	  les	  bústies	  físiques	  que	  es	  troben	  a	  la	  biblioteca	  són	  pràcticament	  les	  mateixes	  que	  hem	  rebut	  en	  els	  altres	  canals	  d’entrada.	  Fan	  referència	  a	  VPN,	  l’entrada	  d’	  usuaris	  que	  no	   són	  de	   la	  nostra	  Universitat	   i	   la	  possibilitat	  de	   renovar	  més	   temps	  els	  llibres	   en	   préstec.	   L’acció	   concreta	   per	   a	   aquesta	   última	   proposta	   serà	   realitzar	   una	  ampliació	   per	   4	   vegades	   a	   l’igual	   que	   es	   farà	   en	   el	   projecte	   PUC	   (Préstec	   Unificat	  Consorciat)	  del	  CBUC	  (Consorci	  de	  Biblioteques	  Universitàries	  Catalanes).	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CENTRE	  DE	  DOCUMENTACIÓ	  EUROPEA	  (CDE)	  
	  El	  Centre	  de	  Documentació	  Europea	  (CDE)	  	  processa	  tècnicament	  les	  publicacions	  oficials	  de	  la	  Unió	  Europea	  que	  es	  reben	  directament	  des	  de	  Brussel·les,	  mitjançant	  conveni	  amb	  la	  Comissió	  Europea	  i	  ofereix	  els	  seus	  serveis	  a	  la	  comunitat	  universitària	  i	  a	  la	  societat.	  El	  CDE	  forma	  part	  de	  la	  xarxa	  Europe	  Direct	  de	  la	  Comissió	  Europea.	  	  	  
	  	  Pàgina	  web	  renovada	  del	  Centre	  de	  Documentació	  Europea	  	  Durant	  l’any	  2010	  cal	  destacar	  les	  següents	  qüestions:	  	  .-­‐	   	   Renovació	   del	   certificat	   ISO	   que	   evidencia	   la	   conformitat	   del	   sistema	   de	   gestió	   de	   la	  qualitat	  del	  CDE	  amb	  els	  requisits	  de	  la	  norma	  UNE-­‐EN	  ISO	  9001:2008.	  	  	  .-­‐	   S’ha	   catalogat	   el	   100%	  del	  material	   rebut	  des	  de	  Brussel·les	   i	   aquest	   fons	   es	   troba	   en	  sistema	  de	  lliure	  accés,	  a	  la	  planta	  segona	  de	  la	  biblioteca.	  	  	  .-­‐	   Els	   CDE	   continuen	   dependent	   de	   la	   Direcció	   General	   de	   Comunicació	   de	   la	   Comissió	  Europea,	  concretament	  es	  troben	  dins	  de	  la	  secció	  “Representacions	  i	  xarxes”.	  	  .-­‐	  S’han	  realitzat	  diverses	  seccions	  especifiques	  de	  formació	  d’usuaris	  per	  a	  les	  titulacions	  de	  Publicitat,	  Comunicació	  Audiovisual	  i	  Periodisme,	  sol·licitades	  pels	  professors.	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Les	   activitats	   que	   a	   continuació	   indiquem	   es	   projectaren	   i	   es	   realitzaren	   per	   la	  documentalista	  i	  responsable	  del	  servei.	  El	  CDE	  ha	  participat,	  per	  invitació,	  en	  les	  següents	  reunions	  i	  seminaris:	  	  	  .-­‐	   Reunió	   Anual	   de	   la	   xarxa	   de	   centres	   de	   informació	   Europe	   Direct	   y	   Centros	   de	  Documentació	   Europea	   convocada	   i	   finançada	   per	   la	   Representació	   de	   la	   Comissió	  Europea	  en	  Espanya.	  Madrid,	  18	  de	  febrer.	  	  .-­‐	  Reunió	  específica	  dels	  Centres	  de	  Documentació	  Europea	  convocada	   i	   finançada	  per	   la	  Representació	   de	   la	   Comissió	   Europea	   en	   España	   i	   la	   Universidad	   de	   Santiago	   de	  Compostela.	  Aquest	  reunió	  va	  tenir	  lloc	  a	  Santiago	  de	  Compostela,	  21	  y	  22	  de	  gener.	  	  .-­‐	   Estància	   de	   Elvira	   Aleixandre,	   responsable	   del	   CDE,	   en	   la	   Biblioteca	   Tritonia	   de	   la	  Universidad	  de	  Vaasa	  (Finlandia)	  ,	  a	  través	  del	  Programa	  de	  ajudes	  de	  mobilitat	  per	  el	  PAS	  (Programa	  Erasmus).	  	  La	  biblioteca	  universitària	  anomenada	  Tritonia,	   situada	  en	  el	  campus	  de	   la	  Universidad	  Vaasa	   (Finlandia),	   ofereix	   recursos	   per	   a	   la	   investigació,	   la	   docència	   i	   l’estudi	   a	   cinc	  universitats	  o	  instituts	  de	  investigació.	  Entre	  els	  seus	  valors	  més	  destacats	  estan	  l’ús	  de	  les	   tecnologies	   de	   la	   informació	   i	   de	   las	   comunicacions	   així	   com	   un	   alt	   grau	   d’	  internacionalització.	  Tritonia,	  també,	  acull	  The	  Tritonia	  Learning	  Centre	  i	  la	  Researchers’	  Tower,	  el	  primer	  és	  un	  interesant	   i	   innovador	   centre	  per	   a	   l’autoaprenentatge	   i	   l’estudi	  que	   integra	   serveis	   als	  usuaris	  tant	  físics	  com	  virtuals,	  i	  la	  segona	  és	  un	  espai	  dedicat	  als	  investigadors.	  	  La	  biblioteca	  també	  compta	  amb	  un	  Centre	  de	  Documentació	  Europea	  (CDE).	  Per	   altra	   banda,	   la	   Universidad	   de	   Vaasa	   destaca	   per	   la	   seva	   amplia	   oferta	   de	   cursos	  virtuals	  i	  multilingües	  basats	  en	  l’aplicació	  del	  Moodle.	  Actualment	  la	  biblioteca	  de	  la	  UJI	  oferta	  dos	  curs	  de	  postgrau	  utilitzant	  aquesta	  aplicació.	  .-­‐	   EL	   CDE	   continua	   col·laborant	   amb	   el	   Comitè	   Econòmic	   i	   Social	   de	   la	   Comunitat	  Valenciana	  amb	  seu	  a	  Castelló,	  	  la	  secció	  sobre	  dret	  comunitari	  que	  es	  publica	  en	  la	  Revista	  





ARXIU	  GENERAL	  	  Les	   línies	   de	   treball	   de	   l’Arxiu	   General	   que	   emmarquen	   les	   activitats	   i	   actuacions	  realitzades	   durant	   l’any	   2010,	   d’acord	   amb	   el	   Reglament	   de	   l’’Arxiu	   General	   són	   les	  següents:	  
- La	  progressiva	  implantació	  del	  Sistema	  de	  Gestió	  Documental	  a	  la	  Universitat.	  
- La	  gestió	  dels	  recursos	  d’informació	  documental	  a	  l’abast	  dels	  investigadors.	  
- La	   coordinació	   de	   projectes	   digitals,	   per	   tal	   de	   garantir	   la	   preservació	   i	   al	   mateix	  temps,	  difusió	  del	  material	  bibliogràfic	  i	  documental	  de	  la	  Universitat.	  	  	  
- La	  cooperació	  arxivística.	  	  
Projectes	  i	  activitats	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S’ha	   continuat	   el	   projecte	   de	   digitalització	   de	   les	   actes	   dels	   òrgans	   de	   govern	   de	   la	  Universitat,	   projecte	   coordinat	   per	   Secretaria	   General,	   i	   resultat	   de	   les	   reunions	   de	   la	  Comissió	   de	   Valoració	  Documental	   de	   la	   UJI.	   El	   projecte	   ha	   consistit	   en	   la	   digitalització,	  seguint	   els	   estàndards	   internacionals,	   de	   les	   actes,	   l’elaboració	   de	   fitxers	   màsters,	   per	  garantir	  la	  conservació,	  i	  la	  creació	  de	  fitxers	  per	  a	  la	  consulta.	  	  En	  total,	  s’han	  digitalitzat	  les	  actes	  corresponents	  a	  Consell	  de	  Govern,	  Consell	  de	  Direcció,	  les	  actes	  de	  les	  diferents	  Juntes	  de	  Centre	  i	  les	  actes	  dels	  Consells	  de	  Departaments,	  corresponents	  fins	  l’any	  2005,	  principalment,	   però	   també	   	   algunes	   de	   l’any	   2006.	   En	   total,	   s’han	   digitalitzat	   6.655	  pàgines,	  que	  equivalen	  a	  198	  actes	  en	  format	  tiff.	  A	  partir	  d’aquests	  fitxers	  mestres	  	  s’han	  creat	  198	  fitxers	  de	  consulta	  en	  pdf.	  	  Un	   any	   més,	   hem	   superat	   satisfactòriament	   l’auditoria	   externa,	   corresponent	   a	   la	  Certificació	  ISO	  9001:2000,	  juntament	  amb	  la	  resta	  de	  serveis	  de	  la	  Biblioteca.	  	  
	  
Serveis	  i	  instal·lacions	  	  -­‐	  Ingressos:	  De	  manera	  periòdica	   i	   continuada	   rebem	   i	   gestionem	   transferències	  de	   la	  documentació	  procedent	  de	  les	  unitats	  administratives	  de	  la	  Universitat	  a	  l’Arxiu	  Intermedi.	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Nº	  TRANSFERÈNCIES	   Nº	  CAIXES	  TRANSFERIDES	  49	   864	  	   	  -­‐	  Procés	  Tècnic:	  	  S’estan	  incorporant	  les	  tesis	  i	  treballs	  d’investigació	  llegits	  a	  la	  Universitat	  dins	  el	  catàleg	  de	  la	  Biblioteca	  per	  facilitar	  la	  seva	  consulta	  als	  usuaris.	  Continuem	  amb	  el	  processament	  tècnic	  de	   tota	   la	  documentació	  conservada	  a	   l’Arxiu	   Intermedi,	  des	  de	   la	  seua	  descripció	  fins	  la	  seua	  instal·lació	  i	  conservació	  d’acord	  amb	  les	  mesures	  més	  adients.	  	  A	  més,	  s’ha	  iniciat	  la	  reorganització	  del	  Fons	  Soler	  i	  Godes	  i	  la	  seva	  catalogació	  per	  tal	  de	  millorar	  la	  seva	  accessibilitat	  per	  part	  dels	  investigadors.	  	  	  -­‐	  Préstecs	  i	  consultes:	  	  	  FONS	  DOCUMENTAL	   CONSULTES	  	   SOL·LICITUDS	  CÒPIES	   PRÈSTECS	  UJI	   1	   19	   161	  MAGISTERI	   -­‐	   -­‐	   11	  CUC	   -­‐	   -­‐	   2	  SOLER	  I	  GODES	   2	   2	   -­‐	  TESIS	  I	  TREBALLS	  INVESTIGACIÓ	   325	   -­‐	   -­‐	  	  	  -­‐	  Formació	  d’usuaris:	  	  Dins	  de	  les	  sessions	  de	  formació	  d’usuaris	  de	  la	  Biblioteca,	  s’han	  realitzat	  	  visites	  guiades	  sobre	  el	  funcionament	  i	  serveis	  de	  l’Arxiu	  General	  i	  una	  sessió	  de	  formació.	  	  	  	  
Cooperació	  i	  col·laboracions	  amb	  altres	  institucions	  	  S’han	   realitzat	   diferents	   projectes	   de	   cooperació	   arxivística,	   mitjançant	   convenis	   de	  col·laboració	  amb	  institucions	  de	  la	  província,	  que	  es	  detallen	  en	  un	  altre	  apartat.	  	  	  	  L’arxivera	   ha	   participat	   en	   dos	   dels	   Grups	   de	   treball	   de	   la	   Conferencia	   de	   Archivos	  
Universitarios	  Españoles	  (CAU):	  en	  el	  Grup	  de	  Treball	  de	  documents	  electrònics	   i	  el	  Grup	  de	  Treball	  sobre	  arxius	  personals.	  	  	  Com	   a	   membre	   de	   la	   Biblioteca,	   l’arxivera	   ha	   participat	   en	   els	   Grups	   de	   Treball	   MDX	  (materials	  docents	  en	  xarxa)	  i	  Repositoris,	  del	  Consorci	  de	  Biblioteques	  Universitàries	  de	  Catalunya	  (CBUC).	  	  També	   s’està	   treballant	   conjuntament	   amb	   els	   arxius	   universitaris	   valencians	   en	   la	  valoració	  de	  sèries	  documentals	  i	  l’actualització	  del	  quadre	  de	  classificació.	  	  Per	   altra	  part,	   hem	   realitzat	   cursos	   externs	   a	   la	  Universitat,	   on	  hem	  donat	   a	   conèixer	   el	  Sistema	  de	  Gestió	  Documental	  de	  la	  nostra	  Universitat:	  	  -­‐	   curs	   de	   Formació	   Continua	   per	   a	   funcionaris,	   organitzat	   per	   l’IVAP:	   Arxius	   de	   gestió.	  Procediments	  pràctics	  (	  28	  h.)	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-­‐	  curs	  de	  postgrau,	  organitzat	  per	  la	  UJI:	  Como	  implantar	  un	  sistema	  de	  gestión	  documental	  
y	  un	  sistema	  archivístico	  en	  una	  institución	  (on	  line,	  60	  h.)	  	  
	  
	  
EL	  REPOSITORI	  INSTITUCIONAL	  	  El	  23	  d’abril	  de	  2009	  es	  va	  presentar	  el	  repositori	  institucional	  de	  la	  Universitat	  Jaume	  I:	  un	  espai	  digital	  creat	  per	  a	  l’arxiu	  de	  la	  producció	  científica,	  acadèmica	  i	  documental	  de	  la	  Universitat	   Jaume	   I,	   i	   garantir	   al	  mateix	   temps,	   la	   seva	   preservació	   i	   la	   difusió	   en	   accés	  obert.	   S’inclou	   també	   la	   Biblioteca	   Digital	   de	   Castelló,	   que	   conté	   diferents	   materials	  bibliogràfics	   i	   documentals	   d’autors	   castellonencs	   o	   sobre	   temàtica	   de	   la	   província	   de	  Castelló.	  	  Durant	  l’any	  2010	  s’ha	  ampliat	  el	  contingut	  i	  el	  número	  de	  comunitats	  i	  col·leccions.	  	  	  Materials	  docents:	  S’ha	  augmentat	  el	  número	  de	  materials	  docents	  amb	  el	  contingut	  d’	  OCW-­‐UJI.	  	  	  	  Aquest	  material	  també	  es	  pot	  cercar	  des	  de	  MDX	  (Materials	  Docents	  en	  Xarxa-­‐	  CBUC).	  	  	  	  	  Investigació:	  
	  	  S’han	  creat	  col.leccions	  per	  a	  cada	  departament	  i	  s’han	  introduït	  els	  articles	  publicats	  per	  professors	  de	  la	  Universitat	  en	  diferents	  revistes	  de	  l’any	  2008.	  	  	  Revistes:	  	  	  S’han	  incorporat	  2	  noves	  revistes	  editades	  per	  departaments	  de	  la	  UJI.	  	  	  Institucional:	  	  S’ha	   ampliat	   el	   contingut.	   Inclou	   documents	   com:	   memòries,	   obertura	   de	   curs,	  commemoracions,	  discursos	  Doctor	  Honoris	  Causa	  i	  altres	  	  actes	  institucionals.	  	  Biblioteca	  Digital	  de	  Castelló:	  	  	  S’han	  creat	  noves	  col·leccions	  com	  a	  conseqüència	  de	  diversos	  convenis	  de	  col·laboració	  signats	  amb	  institucions	  de	  la	  província,	  com	  la	  revista	  La	  Veu	  de	  Benicarló,	  entre	  d’altres	  i	  s’ha	  acabat	  la	  digitalització	  dels	  arxius	  sonors	  de	  Radio	  Castellón	  Cadena	  Ser.	  Per	   a	   portar	   a	   terme	   la	   digitalització	   d’aquest	  material	   s’ha	   comptat	   amb	   una	   ajuda	   del	  Ministeri	  de	  Cultura,	  Direcció	  General	  del	  Llibre,	  Arxius	  i	  	  Biblioteques	  per	  a	  la	  creació	  de	  repositoris	  digitals.	  	  Les	  dades	  del	  Repositori	  a	  31	  de	  desembre	  de	  2010	  són	  les	  següents:	  	  	  
BIBLIOTECA	   DIGITAL	   CASTELLO:	  
SUBCOMUNITATS	  I	  COL.LECCIONS	  
Nº	  ítems	   Nº	  fitxers	  ARXIU	  D’IMATGES	  DE	  CASTELLÓ	   165	   165	  MAPES	  I	  PLANOLS	   27	   27	  ARXIU	  D’IMATGES	  PALANQUES	   910	   910	  ARXIU	  D’IMATGES	  CAIXA	  RURAL	  ONDA	   1083	   3001	  ARXIU	  SONOR	  RADIO	  CASTELLON	   63	   63	  AUTORS	  CASTELLONENCS	   65	   65	  	   s.	  XVIII	   13	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   s.	  XIX	   9	   	  	   s.	  XX	   43	   	  IMPRESSORS	  CASTELLONENCS	   78	   78	  	   Artes	  Gráficas	   	   	  	   Ballester	   	   	  	   Forcada	   	   	  	   Hijo	  de	  J.	  Armengot	   	   	  	   Imprenta	  J.	  Uso	   	   	  	   Rovira	  Hermanos	   	   	  	   J.	  Armengot	   	   	  	   J.	  Barberá	   	   	  	   La	  Gavina	   	   	  	   Mas	   	   	  	   Merce	   	   	  	   Mialfo	   	   	  	   Placido	  Gomez	   	   	  	   Regiment	  Otumba	  	   	   	  	   Vicente	  Bayo	   	   	  	   Viuda	   de	   Francisco	  Segarra	   	   	  INSTITUCIONS	  CASTELLONENQUES	   24	   24	  	   Institucions	  Castellonenques	   13	   13	  	   Escola	  S.	  Joan	  Moró	   11	   11	  REVISTES	  I	  DIARIS	  CASTELLONENCS	   13	  títols:	  528	   528	  ALTRES	  PUBLICACIONS	  SOBRE	  CASTELLÓ	   9	   9	  	  	  
DOCUMENTOS	   DE	   TRABAJO	   SOCIEDAD	  
ESPAÑOLA	  DE	  HISTORIA	  AGRARIA	  
Nº	  ítems	   Nº	  fitxers	  DT_SEHA	   12	   12	  	   	   	   	  	  
uji@CIÈNCIES	   DE	   LA	   COMUNICACIÓ.	  
PRODUCCIONS	  AUDIOVISUALS	  
Nº	  ítems	   Nº	  fitxers	  TOTAL	   150	   150	  	   	   	   	  	  
uji@DOCUMENTS	  INSTITUCIONALS	   Nº	  ítems	   Nº	  fitxers	  TOTAL	   66	   66	  	   	   	   	  	  
uji@INVESTIGACIÓ	   Nº	  ítems	   Nº	  fitxers	  Total	  Departaments	   275	   275	  Tesis	  Doctorals	   	   	  29	   29	  	  	  
uji@MATERIALS	  DOCENTS	   Nº	  ítems	   Nº	  fitxers	  MATERIALS	  DOCENTS	  UJI	   121	   121	  	   	   	   	  	  
uji@REVISTES	   Nº	  ítems	   Nº	  fitxers	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mONti	   16	   16	  La	  resta,	  sols	  metadades	   	   	   	  	  	  TOTAL	  ÍTEMS	  REPOSITORI	  UJI:	  3.621	  ítems	  	  TOTAL	  FITXERS	  REPOSITORI	  UJI:	  5539	  fitxers	  	  Quant	   a	   visites	   als	  documents	  del	   repositori,	   s’han	   comptabilitzat	  més	  de	  8.000	   visites	   i	  més	  de	  200.000	  descàrregues	  de	  documents.	  	  
	  Propostes	  
- Sol.licitar	  una	  nova	  ajuda	  de	  la	  Direcció	  General	  del	  Llibre,	  Arxius	  i	  	  Biblioteques	  per	  a	  la	  creació	  de	  repositoris	  digitals.	  
- Continuar	  amb	  la	  digitalizació	  de	  material	  documental	  per	  a	  introduir	  en	  la	  Biblioteca	  Digital	  de	  Castelló.	  
- Iniciar	  la	  introducció	  de	  materials	  documentals	  en	  les	  altres	  comunitats	  i	  col.leccions.	  
- Dissenyar	  una	  nova	  interfície	  web	  i	  canvi	  de	  versió	  del	  programa.	  
	  
	  
CURSOS	  I	  PUBLICACIONS	  
	  La	  biblioteca	  ha	  organitzat,	  com	  en	  anys	  anteriors	  els	  cursos	  següents:	  	  Entre	   l’1	   de	   gener	   i	   el	   5	   de	   març	   es	   va	   realitzar	   la	   7ª	   edició	   del	   curs	   	   on	   line	   “Como	  implantar	  un	  sistema	  de	  gestión	  documental	  y	  un	  sistema	  archivístico	  en	  una	  institución”	  (7ª	  ed.),	  on	  es	  varen	  matricular	  30	  estudiants.	  	  	  “Organización	  y	   gestión	  de	   la	   Información	  documental”	   (10ª	   ed.)	  es	   varen	  matricular	  40	  estudiants.	  	  	  Cursos	  de	  formació	  que	  han	  participat	  personal	  de	  la	  biblioteca:	  	  	  Curs	  sobre	  Propietat	  Intelectual,	  impartit	  per	  Pere	  Matas	  i	  organitzat	  pel	  CBUC	  (Barcelona,	  20	  i	  21	  d’abril)	  
	  Jornada	  Swets	  ,	  organitzada	  per	  la	  editorial	  Swets	  (Madrid,	  10	  de	  juny)	  	  X	  Workshop	  REBIUN	  sobre	  Proyectos	  Digitales	  (Valencia,	  7	  i	  8	  d’octubre)	  Es	  va	  presentar	  una	  comunicació:	  “La	  Biblioteca	  Digital	  de	  Castelló	  en	  el	  repositorio	  UJI”	  	  	  Cursos	  específics	  de	  formació	  del	  PAS	  (UJI):	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EXPOSICIONS	  	  A	  LA	  BIBLIOTECA	  	  El	  23	  de	  febrer	  es	  va	  presentar	  la	  exposició	  Morella	  que	  va	  ser	  inaugurada	  pel	  rector	  de	  la	  Universitat	  i	  l’alcalde	  d’aquesta	  localitat.	  
	  
Carles	  Salvador:	  una	  mirada	  a	  la	  seva	  obra	  (octubre	  de	  2010).	  Exposició	  organitzada	  per	  la	  Biblioteca	  UJI	  amb	  la	  Fundació	  Carles	  Salvador	  de	  Benassal.	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Els	   Llibres	   de	   Text	   a	   examen	   (22-­‐25	   de	   novembre	   de	   2010).	   Aquesta	   exposició	   va	   ser	  organitzada	   	   pel	   Departament	   de	   Filologia	   i	   Cultures	   Europees	   UJI	   i	   la	   Biblioteca.	   Es	   va	  presentar	  dins	  de	  les	  Jornades	  sobre	  manual	  d’ensenyament	  que	  van	  tenir	  lloc	  a	  la	  nostra	  universitat.	  	  	  
CONVENIS	  AMB	  LA	  BIBLIOTECA	  	  Conveni	  entre	  la	  Fundació	  Espanyola	  per	  a	  la	  Ciència	  i	  Tecnologia	  (FECYT)	  i	  la	  Universitat	  Jaume	  I.	  Signat	  l’1	  de	  gener	  de	  2010.	  	  Conveni	  marc	  de	  col·laboració	  entre	  la	  Universitat	  Jaume	  I	  de	  Castelló	  i	  la	  Fundació	  Carles	  Salvador	  de	  Benassal.	  Signat	  el	  20	  d’abril	  de	  2010.	  	  Addenda	  al	  conveni/contracte	  de	  comodat	  subscrit	  entre	  la	  Universitat	  Jaume	  I	  de	  Castelló	  i	  Radio	  Castelló.	  Signat	  el	  3	  de	  maig	  de	  2010.	  	  Conveni	   específic	   de	   col·laboració	   entre	   la	   Universitat	   d’Alacant	   i	   la	   Universitat	   Jaume	   I	  per	  al	  desenvolupament	  de	  les	  fonoteques	  d’aquestes	  institucions.	  Signat	  el	  14	  de	  juny	  de	  2010.	  	  Conveni	   de	   col·laboració	   entre	   la	   Universitat	   Jaume	   I	   i	   el	   Consorci	   de	   Biblioteques	  Universitàries	  de	  Catalunya.	  	  Signat	  el	  15	  de	  juliol	  de	  2010.	  	  Conveni	   marc	   de	   col·laboració	   entre	   la	   Universitat	   Jaume	   I	   i	   l’Ajuntament	   de	   la	   Pobla	  Tornesa.	  Signat	  el	  19	  de	  juliol	  de	  2010.	  	  L’1	   de	   desembre	   de	   2010	   es	   va	   signar	   el	   conveni	   de	   cessió	   bibliográfica	   i	   de	  materials	  d’investigació	  del	  profesor	  Brousseau	  de	  Bordeaux	  (França)	  a	  la	  Universitat	  Jaume	  I.	  	  	  
COOPERACIÓ	  i	  DIFUSIÓ	  	  	  A	   meitat	   de	   gener	   es	   va	   difondre	   entre	   la	   comunitat	   universitària	   i	   els	   mitjans	   de	  comunicació	  el	  MDX	  (Material	  Docent	  en	  Xarxa)	  	  El	   19	   de	   gener	   vàrem	   presentar	   els	   diversos	   serveis	   de	   la	   biblioteca	   al	   professorat	   del	  Departament	  de	  Filosofia	  i	  Sociologia	  on	  vàrem	  recollir	  les	  seves	  propostes	  de	  millora.	  	  El	  16	  de	   febrer	  reunió	  del	  grup	  de	   treball	  de	  catalogació	  del	  CBUC.	  Per	  part	  de	   la	  nostra	  institució	  va	  assistir	  Emilia	  Sanchis.	  	  El	   26	   de	   gener	   es	   va	   presentar	   els	   nous	   serveis	   de	   la	   biblioteca	   al	   personal	   docent	   del	  Departament	  de	  Psicologia.	  	  El	  28	  de	  gener	  va	   tenir	   lloc	  una	  reunió	  a	  Barcelona	  de	   la	  comissió	   tècnica	  del	  CBUC.	  Per	  part	  de	  la	  Jaume	  I	  va	  assistir	  Vicent	  Falomir.	  	  El	  4	  de	  febrer	  es	  va	  realitzar	  una	  reunió	  a	  Barcelona	  del	  Grup	  de	  Treball	  de	  Relectro	  (bases	  de	  dades)	  del	  CBUC.	  En	  representació	  de	  la	  UJI	  va	  assistir	  Lidia	  Paris.	  	  El	  18	  de	  març	  es	  va	  tornar	  a	  reunir	  el	  Grup	  de	  Treball	  de	  Relectro	  del	  CBUC.	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El	   25	   de	   març,	   dins	   del	   marc	   del	   conveni	   de	   col·laboració	   entre	   la	   Universitat	   i	  l’Ajuntament	   d’Alcublas	   (València),	   vàrem	   mantenir	   una	   reunió	   de	   treball	   en	   aquesta	  localitat	  dels	  Serrans	  amb	  l’alcalde	  i	  la	  regidora	  de	  Cultura.	  	  El	  22	  d’abril	  es	  va	  reunir	  el	  Grup	  de	  Treball	  de	  Referència	  Virtual	  del	  CBUC,	  assistint	  Lidia	  Paris	  com	  a	  	  representant	  de	  la	  Biblioteca.	  	  El	  23	  d’abril,	  com	  tots	  els	  anys,	  a	  la	  biblioteca	  va	  tenir	  lloc	  el	  dia	  del	  llibre.	  Entre	  els	  actes	  varen	  estar	  la	  presentació	  de	  novetats	  dins	  de	  la	  campanya	  “Quins	  llibres	  t’agradaria”	  i	  a	  final	  del	  matí	  es	  va	  realitzar	  una	  conferència	  impartida	  per	  l’escriptor	  i	  professor	  de	  la	  UJI,	  Santiago	  Posteguillo,	  	  amb	  el	  títol	  “El	  mundo	  antiguo	  del	  pasado	  en	  la	  novela	  histórica	  del	  presente”	  que	  es	  va	  celebrar	  al	  saló	  d’actes	  de	  l’edifici	  de	  Postgrau.	  	  El	  29	  d’abril	  es	  va	  celebrar	  una	  reunió	  d'interlocutors	  del	  grup	  de	  sumaris	  electrònics	  del	  CBUC.	  Per	  part	  de	  la	  nostra	  institució	  va	  assistir	  Jordi	  García	  Gozalvez.	  	  	  El	   10	   de	   maig	   el	   director	   de	   la	   biblioteca	   va	   impartir	   una	   conferència	   “Competències	  informacionals	   en	   l’àmbit	   de	   la	   investigació”	   al	   saló	   d’actes	   de	   la	   Facultat	   d’Humanes	   i	  Ciències	   Socials,	   dins	   de	   les	   XV	   Jornades	   Foment	   de	   la	   Investigació,	   organitzades	   pel	  deganat	  de	  la	  Facultat.	  	  El	  20	  de	  maig	  vàrem	  rebre	  la	  donació	  bibliogràfica	  del	  professor	  Germà	  Colon	  procedent	  de	  Basilea	  (Suïssa).	  	  El	  20	  de	  maig	  el	  director	  de	  la	  biblioteca	  va	  participar	  en	  una	  Taula	  Rodona	  “Los	  sistemes	  de	   gestión	   de	   la	   calidad	   en	   las	   universidades	   y	   en	   sus	   bibliotecas”	   a	   la	   Universidad	   de	  Málaga	  dins	  de	  les	  II	  Jornades	  de	  Qualitat	  i	  Universitat	  organitzades	  per	  REBIUN.	  	  El	   16	   de	   juny	   va	   tenir	   lloc	   a	   Barcelona	   la	   segona	   reunió	   de	   l’any	   del	   grup	   de	   treball	   de	  catalogació	  del	  CBUC.	  En	  representació	  de	  la	  UJI	  va	  assistir	  Emilia	  Sanchis.	  	  El	  17	  de	  juny,	  Lidón	  Paris,	  va	  presentar	  el	  treball	  d’investigació	  “L’arxiu	  personal	  de	  Lluís	  Revest:	  memòries	  d’un	  erudit	  al	  Castelló	  de	  la	  primera	  meitat	  del	  segle	  XX”	  a	  la	  Facultat	  de	  Ciències	  Humanes	  i	  Socials.	  	  El	  28	  de	  juny	  vam	  contractar	  els	  serveis	  d’un	  informàtic,	  Mauro	  Esteve,	  per	  a	  crear	  la	  web	  de	  subvencions,	  ajudes.	  	  L’1	  de	  juliol	  vàrem	  visitar	  a	  Castelló	  la	  biblioteca	  particular	  de	  Rafael	  Ribes	  Pla	  per	  establir	  un	  conveni	  de	  donació	  bibliogràfica.	  	  L’1	  de	  juliol	  va	  tenir	  lloc	  a	  Barcelona	  a	  les	  instal·lacions	  del	  CBUC	  la	  reunió	  de	  la	  Comissió	  tècnica.	  	  El	   14	   de	   setembre	   Lidia	   Paris	   va	   assistir	   a	   Barcelona	   a	   la	   tercera	   reunió	   del	   Grup	   de	  Treball	  Relectro	  del	  CBUC.	  	  El	   5	   d’octubre	   de	   2010	   es	   va	   presentar	   a	   tot	   l’equip	   de	   govern	   les	   propostes	   de	   la	  biblioteca	   per	   als	   propers	   anys	   amb	   el	   títol:	   La	   Biblioteca,	   una	   visió	   de	   futur.	   Es	   pot	  consultar	  en	  la	  pagina	  web	  de	  la	  biblioteca	  apartat	  documents:	  FALOMIR,	  V.	  "	  La	  biblioteca	  una	  visió	  de	  futur"	  [en	  línia:	  text	  en	  format	  PPT]	  .	  Jornada	  de	  comunicació	  interna	  a	  la	  Universitat	  Jaume	  I,	  Castelló	  19	  octubre	  2010.	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El	   20	  d’octubre	   va	   tenir	   lloc	   una	   reunió	   a	  Barcelona	  del	   grup	  de	   treball	  MDX	   (Materials	  Docents	  en	  Xarxa)	  del	  CBUC.	  En	  representació	  de	  la	  UJI	  va	  assistir	  Lidón	  Paris.	  	  Els	  dies	  3,	  4	  i	  5	  de	  novembre	  el	  director	  de	  la	  biblioteca	  va	  assistir	  a	  l’assemblea	  anual	  de	  REBIUN	  	  a	  les	  Palmes	  de	  Gran	  Canaria.	  	  El	  26	  de	  novembre	  de	  2010	  el	  rector	  de	  la	  Universitat	  i	  Germà	  Colón	  signaren	  el	  document	  de	  cessió	  de	  la	  seva	  biblioteca	  a	  la	  Universitat	  Jaume	  I.	  	  El	  16	  de	  desembre	  va	  tenir	  lloc	  a	  Barcelona	  la	  reunió	  del	  grup	  de	  treball	  de	  catalogació	  del	  CBUC.	  A	  l’igual	  que	  les	  reunions	  anteriors	  va	  assistir	  Emilia	  Sanchis.	  	  El	   16	   de	   desembre	   es	   va	   realitzar	   a	   la	   Universitat	   Jaume	   I	   una	   Jornada	   de	   treball	   per	   a	  tractar	   els	   llibres	   electrònics	   i	   els	   e-­‐readers.	   Va	   estar	   organitzada	   per	   la	   biblioteca	  UJI	   i	  varen	  participar	  representants	  de	  totes	  les	  universitats	  públiques	  valencianes	  i	  de	  Murcia.	  Aquesta	  jornada	  va	  estar	  presidida	  pel	  Vicerector	  de	  Noves	  Tecnologies.	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
